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Одной из важных причин отсутствия индустрии событийного туризма в Беларуси 
являются недостатки планирования. Превращение отдельных местных мероприятий в 
индустрию требует времени на подготовку. Турфирмы должны сформировать програм-
мы, провести свои рекламные кампании, чтобы собрать туристов на мероприятие.  
Еще одна из серьезных преград для развития событийного туризма в Беларуси – 
визовый режим. Вопрос упрощения визового режима может стать новым импульсом 
для развития индустрии событийного туризма. 
Для привлекательности события должна развиваться туристическая инфраструк-
тура, повышаться уровень обслуживания и сервиса, следует побеспокоиться об охране 
правопорядка и безопасности отдыхающих. Если мероприятие проводится на природе, 
надо обеспечить потребность в охраняемых автомобильных стоянках и санузлах.  
В числе рентабельных и самоокупаемых крупных проектов Беларуси можно на-
звать: Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»; Между-
народный молодежный театральный форум «Март-контакт» (Могилев); рыцарский 
фестиваль «Белый замок» (Минская область); Международный фестиваль хореогра-
фического искусства «Сожскі карагод» (Гомель) и ряд других. И чем больше будет в 
Беларуси таких мероприятий, тем больше о белорусах будут знать за рубежом, тем 
быстрее страна достигнет показателя по экспорту туруслуг в $ 500 млн в год – в этом 
году Беларусь прогнозирует заработать пока только половину этой суммы [2]. 
Направления и мероприятия, необходимые для развития событийного туризма в 
Беларуси, будут способствовать тому, что Беларусь займет достойное место в мире в 
сфере международного туризма в целом и событийного, в частности. 
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Молоко называют источником жизни – да ведь это так и есть, потому что пер-
вая пища, которую получаем мы и все животные, относящиеся к классу млекопи-
тающих, – это материнское молоко. В пользе молочных продуктов не сомневался 
никто и никогда. Именно от молока мы растем и набираемся сил. На сегодняшний 
день на рынке молочной продукции появилось много производителей различных ви-
дов молочных изделий. И все они борются за качество своего товара, долю на рынке 
и за признание потребителей. 
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Белорусская молочная отрасль – визитная карточка пищевой промышленности 
республики, специализируется на выпуске  молока, масла, сыров, мороженого, мо-
лочных консервов и  других продуктов. 
Молочная промышленность Республики Беларусь насчитывает 16 молочных 
комбинатов (не считая 16 филиалов), 18 молочных заводов (включая 2 филиала), 
16 маслосырозаводов (включая 1 маслосыробазу и 2 филиала), 7 молококонсервных 
заводов (включая 2 филиала), 9 сырозаводов (включая 1 сырокомбинат и 2 филиала), 
4 маслодельных комбината (включая 1 маслодельный завод и 1 филиал), 3 завода по 
производству сухого обезжиренного молока, 3 фабрики мороженого и 37 иных пред-
приятий по производству молока и молочных продуктов [1]. 
Явными лидерами в Республике Беларусь являются ОАО «Борисовский молоч-
ный комбинат», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Молочный Мир», ОАО «Бабуш-
кина крынка» [2]. 
Рейтинг предприятий молочной промышленности в Республике Беларусь: 
1. «Савушкин продукт»; 
2. «БЕЛЛАКТ»; 
3. «Городской молочный завод № 1»; 
4. «Беловежские сыры»; 
5. «Барановичский молочный комбинат»; 
6. «Бабушкина крынка»; 
7. «Могилевская фабрика мороженого»; 
8. «Морозпродукт»; 
9. «Брестское мороженое»; 
10. «Березовский сыродельный комбинат». 
Все эти предприятия являются конкурентами на рынке молочной продукции 
Республики Беларусь. Но необходимо отметить и российских производителей мо-
лочной продукции. Список крупнейших молочных предприятий возглавляют заводы 
трех крупнейших холдингов: «Вимм-Билль-Данн», Unimilk и Danone. 
Эти холдинги имеют большой опыт работы в сфере производства молочной 
продукции, налаженные каналы сбыта продукции и прочную связь с потребителями. 
Российские производители, кроме перечисленных факторов, обладают широкой из-
вестностью своих торговых марок, а также реальными возможностями модерниза-
ции оборудования. 
Главная проблема, с которой столкнулись сегодня белорусские производители, 
это неблагоприятное изменение ценовой конъюнктуры российского рынка. В на-
стоящее время наблюдается стабильный рост производства молока во многих регио-
нах мира – как в странах-экспортерах, так и странах-импортерах, в том числе в Рос-
сии. На рынке сформировалось предложение, превышающее спрос. В результате  
наблюдается снижение цен на молокопродукты. Этому способствует и постепенный 
рост объема складских запасов. С другой стороны, рост закупочных цен на сырое 
молоко в связи с ростом цен на корма и горючесмазочные материалы ограничивает 
увеличение рентабельности продаж белорусской молочной продукции. 
Для повышения конкурентоспособности отечественной продукции необходимо 
улучшать качество сырья, в том числе повышать содержание белка и жира. Ведь по 
этим показателям пока мы уступаем ведущим европейским производителям. К при-
меру, Финляндии, Швеции, Дании и другим государствам ЕС, а также Новой Зелан-
дии, Австралии. Между тем от этих показателей зависит выход товарной продукции 
с тонны сырья, а в итоге – и объем выручки за реализованную продукцию, и рента-
бельность производства.  
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По мнению специалистов Института мясомолочной промышленности Беларуси, 
не способствуют повышению конкурентоспособности белорусских молочных пред-
приятий их разрозненность, отсутствие глубокой специализации производства. В 
итоге ассортимент продукции отечественных молокопереработчиков дублируется. 
Из-за несогласованной системы продаж они теснят друг друга на рынке. В то же 
время наличие специализации привело бы к углубленной переработке сырья, а зна-
чит, получению дополнительной добавленной стоимости вне зависимости от конъ-
юнктуры цен на рынке сбыта. Именно такой подход характерен для выпуска той или 
иной молочной продукции в Европе. Кроме того, у белорусских предприятий име-
ются сложности с выходом на розничные сети, слабо развит брендинг, а также уде-
ляется недостаточно внимания изменениям на рынке. Есть вопросы по упаковке 
продукции, изучению потребительского спроса. Совершенствовать эти процессы 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности белорусским молокопере-
работчикам предстоит уже в ближайшее время с учетом ожидаемого усиления кон-
куренции на российском рынке. 
Ассортимент вырабатываемой в республике молочной продукции включает бо-
лее 1000 наименований, в том числе масла – 30, сыров – более 160, цельномолочной 
продукции – более 500 наименований. В целях удовлетворения спроса населения 
Республики Беларусь продукцией животноводства расширяется ассортимент  и уве-
личиваются объемы вырабатываемой в республике молочной продукции. Созданы  
новые виды цельномолочной продукции, широкий ассортимент творожных десер-
тов, кисломолочных продуктов и др. В целях улучшения качества выпускаемой про-
дукции проводится техническое перевооружение предприятий  и молочной отрасли 
с установкой новых видов современного оборудования. 
С целью общего повышения уровня потребления молока внутренними целевы-
ми группами потребителей необходимо использовать различные инструменты про-
движения проектов, формирующих положительный имидж молочной промышлен-
ности: новости, сайты проектов, областной журнал, газета, программы на радио, 
рейтинги (награждение), дегустации, конкурсы, фестивали, ярмарки, циклы передач 
на областном телевидении, участие в событиях культурной жизни (праздники, 
PR-акции), детский Центр гостеприимства, интернет, видеофильмы, фирменная пап-
ка, материалы по проектам), открытки, карты, сувениры к продукции, особенно для 
детей, выставки, конференции, симпозиумы, форумы, имиджевые материалы в бело-
русских и международных журналах, газетах, ТВ и радиопрограммы, PR-компании. 
У каждого конкурента свой уровень цен, ассортимент, качество и т. д. Рассмотрим 
наших отраслевых конкурентов с помощью многоугольника конкурентоспособности. 
 
Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности 
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На рис. 1 изображен многоугольник конкурентоспособности, на котором видно, 
что ассортимент самый высокий – у предприятия ОАО «Савушкин продукт», а са-
мый маленький – у ОАО «Рогачевский МКК».Следующий фактор – это цена. Самая 
низкая цена – у ОАО «Молочный Мир» и самая высокая – у ОАО «Савушкин про-
дукт». Далее это – качество. Самое лучшее качество – ОАО «Савушкин продукт» и 
самое худшее – это ОАО «Молочный Мир». Сбыт самый лучший – у ОАО «Савуш-
кин продукт» и остальные предприятия приблизительно на одинаковом уровне. 
И последний фактор – новый товар, т. е. довольно часто производят новый товар – 
все предприятия находятся на одинаковом уровне, но лидером считается ОАО «Са-
вушкин продукт».  
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SMM (социальный медиа-маркетинг) – это деятельность в социальных медиа, 
стимулирующая спрос на товар или услугу фирмы или предприятия. К социальным 
медиа относятся социальные сети (Вконтакте, Одноклассники), блоги, микроблоги, 
Wikipedia, видеохостинги (Youtube) и другие ресурсы, характеризуемые наличием 
сообщества пользователей и их взаимодействием вокруг определенного вида кон-
тента. Эти ресурсы собирают многомиллионную аудиторию пользователей, которые 
все больше времени проводят в он-лайн среде. 
В современных условиях социальные сети имеют особый статус. Они отлича-
ются высокой степенью охвата, интерактивностью, большим доверием к публикуе-
мой информации, возможностью индивидуализации, личного взаимодействия и уп-
рощения сегментации рынка. Для пользователей социальных сетей – это платформы 
для общения, источник информации, а также площадка для размещения в широком 
доступе фото-, видео- и аудио-материалов. Для компаний присутствие в социальных 
сетях также играет немаловажную роль: оно позволяет информировать людей о сво-
ей деятельности, а также о мероприятиях, проводимых компанией, наладить личное 
общение с потребителями и оценивать результат различных нововведений. Презен-
тация бизнеса в социальных сетях воспринимается пользователем положительно, и 
дает гораздо более убедительные результаты, чем работа исключительно с веб-
сайтом компании. В данной работе были проанализированы 8 белорусских предпри-
ятий, участвовавших в конкурсе «Бренд года 2013», а также широко известные не 
только в Беларуси, но и за рубежом. Это такие компании, как «Милавица», «Санта 
